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UNTUK REKOMENDASI PEMILIHAN PRODUK  
DI SEGARA CELL 
 
 
Penyusun   : Ahmad Fathoni 
Pembimbing I  : Basuki Rahmad, S.Si. MT 







Segara Cell adalah sebuah agen yang bergerak di bidang bisnis penjualan 
handphone, membutuhkan peningkatan jasa layanan kepada konsumen, terutama 
dalam hal pemberian rekomendasi handphone yang sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan konsumen. Terdapat permasalahan dalam proses pemberian rekomendasi 
ini, yang terjadi karena banyaknya variasi handphone berdasarkan spesifikasi dan 
harga, sedangkan pelanggan, pada umumnya, kurang dapat memberikan 
spesifikasi yang jelas terhadap kebutuhan dan harapannya.  
Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka diterapkan system 
basisdata fuzzy model tahani untuk membantu pemberian rekomendasi handphone 
kepada konsumen, dengan fitur sistem informasi yang dapat menangani bahasa 
alami manusia yang tidak presisi atau tidak pasti, relative, dan kualitatif. 
Berdasarkan hasil uji coba, dapat diketahui bahwa sistem layak guna untuk dapat 
membantu bagian penjualan dalam memberikan rekomendasi pada konsumen 
yang sesuai dengan kebutuhan harapannya. 
 
Kata Kunci : Rekomendasi Handphone, Fuzzy Database Model Tahani 
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Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa hal dasar dalam Tugas 
Akhir iniyang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penulisan, batasan masalah, metodelogi penulisan dan systematika penulisan 
Tugas Akhir ini. Dari uraian di bawah diharapkan gambaran umum Tugas Akhir 
bias dipahami dengan baik. 
1.1. Latar Belakang Masalah 
System database yang ada sampai sekarang ini, hanya mampu menangani 
data yang bersifat pasti. Begitu pula query yang menggunakan bahasa Structured 
Query Languange ( SQL ), pendefinisian-pendefinisian yang diberikan hanya 
mampu menangani kondisi yang sifatnya juga pasti. Dengan kondisi yang pasti 
berarti struktur dan parameter dari model harus terdefinisi secara tepat sedangkan 
dalam kondisi nyata kehidupan sehari-hari, sering kali seseorang harus 
berhadapan dengan kondisi yang memiliki nilai yang samar, tidak pasti, atau 
ambigu. Pada kondisi yang samar berati tidak terdapat suatu definisi yang pasti 
terhadap keadaan tersebut, sedangkan kondisi ambigu berati suatu kondisi dimana 
terjadi ketidakjelasan dari beberapa alternatif yang harus diterima, yang mana 
yang benar dan yang mana yang salah. 
Sebagai salah satu contoh adalah ketika hendak menentukan pemilihan 
handphone yang akan dibeli dengan perbandingan rekomendasi yang ada. Pada 
proses perekomendasikan pilihan handphone, tentunya ada kriteria-kriteria yang 
di tentukan oleh Customer sehingga nantinya mendapatkan suatu bentuk 
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rekomendasi dari system yang dinginkan. Dasar penilaian terhadap rekomendasi 
handphone yang diberikan kepada user tidak hanya dinilai dari indeks harga saja, 
tetapi juga harus memperhatikan Panjang, Lebar, Tebal, Dimensi, Berat, standby 
time, Talk time, dan Phonebook Memory serta fasilitas pendukung yang dimiliki, 
apabila jumlah handphone seperti dulu, hanya beberapa saja tipe handphone  yang 
ada, maka proses perekomendasian untuk tipe handphone yang ditawarkan tidak 
begitu rumit, sedangkan pada Era Globalisasi saat ini, seiring dengan 
perkembangan teknologi dan kemajuan informasi serta kebutuhan user yang 
selalu berubah maka munculah beberapa tipe handphone yang memiliki fasilitas 
yang diperlukan oleh user, dan jumlahnya pun tidak sedikit maka disini 
dibutuhkan kejelian dari Customer dalam memilih sebuah product handphone 
yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi proses ini sangat menyita 
waktu bagi Customer bahkan dapat membingungkan Customer itu sendiri dalam 
pemilihan nya. Dalam hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dari Customer 
setelah membeli handphone, karena kurangnya informasi dan fasilitas handphone 
yang dibeli ada yang kurang. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu kiranya dirancang sebuah 
website yang mampu menganalisa serta merekomendasikan tipe-tipe handphone 
yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Agar website ini dapat berjalan 
dengan baik, maka perlu didefinisikan secara baku tentang kriteria-kriteria untuk 
mendapatkan rekomendasi handphone yang diinginkan oleh Customer. 
Berdasarkan kriteria-kriteria inilah nantinya aplikasi akan menganalisa data-data 
handphone yang ada. Salah satu metode yang digunakan untuk website ini adalah 
dengan mengimplementasikan logika Fuzzy. 
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Dengan logika fuzzy, data akan dikelompokkan ke dalam beberapa 
himpunan Fuzzy sesuai dengan himpunan Fuzzy yang akan diolah sifat kelekatan 
data pada himpunan Fuzzy ini bersifat linier atau eksponensial, tergantung dari 
fungsi keanggotaan Fuzzy yang dipilih. Pada dasarnya untuk memilih suatu tipe 
handphone yang layak direkomendasikan ke Customer dapat dilakukkan dengan 
system logika klasik yang diterapkan pada server-server database yang ada 
sekarang ini. Namun hal ini akan menyebabkan data akan diolah secara tegas, 
sehingga tipe-tipe handphone yang memiliki kriteria yang mendekati 
pendefinisian tidak akan direkomendasikan. 
Diharapkan dengan ditulisnya Tugas Akhir berjudul “Penerapan Aplikasi 
Fuzzy Database Tahani Sebagai Rekomendasi Pemilihan Produk Handphone 
Di SEGARA CELL“ permasalahan-permasalahan dalam perekomendasian tipe 
handphone untuk Customer dapat dipecahkan.   
1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana menyediakan fasilitas web bagi para user/konsumen untuk 
mendapatkan data handphone  hasil rekombinasi system yang sesuai dengan 
kriteria yang di inputkan. Adapun permasalahan yang harus dihadapi antara lain: 
1. Bagaimana cara mendapatkan informasi data handphone yang diinginkan, 
dengan melakukan pencarian dan menentukan parameter input system  yang 
nantinya digunakan sebagai inputan data pada metode Fuzzy database 
tahani? 
2. Bagaimana menentukan kriteria input Fuzzy dan Non Fuzzy bagi system 
setelah parameter input system didapatkan ? 
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3. Bagaimana mengimplementasikan hasil dari pengolahan data kedalam 
metode Fuzzy database tahani kedalam website ? 
1.3. Tujian Penulisan 
Dari rumusan masalah diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari penulisan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai : 
1. Membuat suatu system berupa website yang dapat memberikan 
informasi data handphone yang diinginkan Customer, dengan 
melakukan pencarian dan menentukan parameter input system  yang 
digunakan sebagai inputan data baik Fuzzy maupun nonFuzzy pada 
metode Fuzzy database tahani. 
2. Menentukan kriteria input Fuzzy dan Non Fuzzy bagi system setelah 
parameter input system didapatkan sehingga nantinya system akan 
memberikan data rekomendasi kepada Customer data handphone yang 
sesuai dengan kreteria input system. 
3. Membuat suatu website yang dapat melakukan proses sleksi dalam 
memilih product handphone yang layak direkomendasikan untuk 
Customer sesuai dengan inputan yang diinginkan. 
4. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan progam 
sarjana Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional (UPN). 
1.4. Batasan Masalah 
Berdasarkan kompleksitas masalah dalam pengimplemantasian logika 
Fuzzy ke dalam system database, maka penulis perlu mambatasi masalah yang 
akan dibahas. Adapun batasan-batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Variabel-variabele penilaian dibatasi hanya pada besaran Panjang, Lebar, 
Tebal, Dimensi, Berat, Waktu Standby, Waktu Talktime, phonebook 
memory. 
2. Variable yang dinamis hanya pada data nonFuzzy atau fasilitas handphone 
3. Ukuran database tidak terlalu besar, hanya sebatas simulasi perangkat 
lunak saja. 
4. Aplikasi logika Fuzzy yang dirancang ini memiliki nilai pembobotan pada 
setiap variabel. 
1.5. Metodologi Penulisan 
 Metodelogi dalam penuisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu : 
1. Perancangan Database 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan database yang terdiri dari 6 
database utama, yaitu database jenishp, datahp, btshimp, fuzzy, nonfuzzy, 
mu dan 4 database temporal yaitu database smt_harga, smt_type,  
smt_Fuzzy dan smt_nonfuzzy. Database jenishp berisikan merk dari jenis 
hp, database datahp berisikan data handphone, btshimp berisikan batas 
himpunan dari variabel fuzzy, Fuzzy berisikan data-data yang berisikan 
variabel fuzzy, database nonFuzzy berisikan data-data nonfuzzy, database 
mu berisikan fire strangth dari data fuzzy, dan database temporal berisikan 
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2. Perancangan System 
Pada tahap ini dilakukan perancangan system yang akan dibangun, 
meliputi disain user interface, fitur-fitur yang disediakan aplikasi, 
penanganan koneksi dengan system database, dan keterbatasan system. 
3. Fuzzifikasi Data 
Pada tahapan ini aplikasi yang dibangun akan melakukan koneksi dengan 
system database, melakukan pengaksesan data dan mengambil data 
tersebut untuk difuzzifikasikan pengguna. Kemudian aplikasi akan 
mengembalikan nilai perhitungan derajat keanggotaan tersebut kedalam 
system database. 
4. Penghitungan Fire Strength 
Nilai derajat keanggotaan yang dikembalikan oleh aplikasikedalam system 
database diklompokan menjadi 7 variable Fuzzy yaitu Dimensi, Berat, 
Waktu standby, waktu talktime, phonebook memory, voicedial memory 
dan game. Kemudian nilai-nilai ini akan dikombinasikan dan dimanipulasi 
dengan operator zadeh untuk mendapatkan nilai fire strength, yaitu nilai 
yang dijadikan sebagai nilai derajat perekomendasian mahasiswa dalam 
menerima beasiswa. Semakin tinggi nilainya, maka derajat 
perekomendasian juga semakin besar. 
5. Pengujian System 
Pada tahapan ini dilakukan percobaan terhadap aplikasi yang telah 
dibangun, yaitu dengan melakukan dua kali percobaan. Percobaan pertama 
dilakukantanpa mengubah nilai domain himpunan serta dengan 
menggunakan operator OR pada masing-masing variabel fuzzy. Sedangkan 
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pada percobaan kedua dilakukan dengan mengubah nilai domain masing-
masing himpunan serta melakukan operasi dengan mengombinasikan 
opertor AND dan OR. 
6. Penyusunan buku Tugas akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan Tugas Akhir 
ini. Buku Tugas Akhir ini akan disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan Tugas Akhir ini dan sebagai dokumentasi. diharapkan dari 
penyusunan buku Tugas Akhir ini akan dapat dijadikan referensi bagi 
orang lain yang ingin melakukkan pengembangan system lebih lanjut. 
1.6. Systematika Penulisan 
Systematika penulisan mengenai perangkat lunak yang dibuat dalam Tugas 
Akhir ini disusun dalam beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
 BAB I :     PENDAHULUAN 
Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang tujuan 
penulisan, rumusan permasalahan, batasan masalah, 
metodologi, serta sisitematika yang digunakkan dalam 
pembuatan buku Tugas Akhir. 
 BAB II :    LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori pendukung dalam 
pembuatan aplikasi ini, yaitu teori mengenai logika fuzzy, 
database relasional, dan konsep tentang fuzzifikasi database. 
Selain itu pada bab ini juga dipaparkan secara ringkas 
mengenai tools pengembangan aplikasi, yaitu PHP dan MySql. 
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 BAB III :   ANALISIS DAN PERANCANGAN SYSTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan dalam pembangunan 
aplikasi, mencakup perancangan database dan perancangan 
system, serta flowchart dari system. 
 BAB IV :  IMPLEMENTASI SYSTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai implementasi aplikasi yang 
telah dibuat bardasarkan perancangan sebelumnya yang telah 
dibuat. 
 BAB V :    UJI COBA DAN ANALISIS SYSTEM  
Pada bab ini diuraikan mengenai uji coba pada aplikasi yang 
telah dibuat serta melakukan analisa terhadap hasil yang 
diperoleh. 
BAB VI :   PENUTUP 
Dalam bab penutup ini, berisi kesimpulan dari hasil yang telah 
dikerjakan berdasarkan uji coba dan analisa yang dilakukan. 
Selain itu, juga berisi saran serta petunjuk pengembangan bagi 
penyempurnaan proyek Tugas Akhir ini. 
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